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El Diario so sirve gratuitamente Las dis s Mposiciones inserta en este aria,
II 101 Stlbscriptcrea da la «Legislación». tienen carácter gt) t- 1F- e- t- 1; ' •"' ' I
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Liquidación de grón. indu.strial al T. N. de La I). E. Bonmati. —Indemniza' oorni-I
1 sión. al primer Medico D. M. Pinto y primer Praete. D. A. Diax.
Asuntos generales.
Recompensa al T. de N. I). M. raneibia,
Circulare» ydisposiciones.
licencia al Ordor. de 1.* 1). II. San Román.--Aseenso del Cdor. do F. 1). F. Relativa ít. licencia del Subtor. de Sanidad. 1). P. Carrasco.--Pensiones
declara
das por el Consejo Supremo.nieo. —Lieeneia para el extranjero al Id. D. F. Mídioz.
.A. V" I S CD
Los Sres. suscriptores del D'Amo OFicuL,
de este Ministerio, podrán hasta el día 20 del
presente mes de Mayo, hacer reclamaciones
de ejemplará de dicha publicación corres
pondientes á los años de 1900 al 904, ambos
inclusive, porque desde esa fecha no será po






Excmo. Sr-. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo pa
ra la provincia de Coruña y Madrid, al Ordenador
de 1.a clase D. Rodrigo San Román y Montero, de
biendo empezar á disfrutarla criando verifique la en
trega de esa Intendencia General.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos . —Dios guarde á V . E . mu -
'ellos años. --Madrid 30 de Abril de 1907.
JOSÉ FERRÁND1Z
Sr Intendente General de Marina.
1 Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reghmentariapor fallecimiento del Contador de navío D. Luciano
Briones y Ros:
S M. el He, (q 1). g.) ha tenido á bien ascender
al empleo inmediato, al d3 fragata I). Francisco Sú
nico y Lievert, debiendo contársele la antigüedad
desde. el 20 del mes último .
De Real orden lo digo á V. E. para SU conoci
miento y ekectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 1.° de Mayo de 1907.
JOSA FERRÁNinz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—se 114
servido conceder un mes de licencia para el extran
jero, al Contador de fragata Don-Francisco :\lurióz
Delgado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos anos
—Madrid 4 de Mayo de 1907.
JosA FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena: •
INTENDENCIA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el Teniente
de navío de 1 clase D. Eduardo Bonmati, solicita
514.—NUM. 102 D1ARR.) OFICIAL
que se le abone la gratificación industrial correspondiente al tiempo que sirvió el destino cie Jefe de Ar
mamentos en el Arsenal de la Carraca:
8. M . el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
:nado por esa Intendencia General y en consonancia
con lo resuelto para análoga petición hecha por el
Jefe de igual clase D Augusto Durán y de Cottes
se ha servido disponer que se proceda á formar la
liquidación previa de los atrasos que por el expresa
do concepto le corresponden, desde 16 de Enero de
1904 á 2 de Noviembre de 1905, en el concepto de
que la cuantía en que habrá de abonársele durante
los doce primeros meses de dicho período, será la
correspondiente á la de seiscientas pesetas anuales,
que se satisfacen en igualdad deCircunstancias en los
destinos análogos del ramo de Guerra; siendo asi
mismo la soberana voluntad, que la referida liquida
ción se someta, previo el cumplimiento de los trámi
tes reglamentarios, á la sanción de las Cortes, por si
estas, considerándola comprendida en"el último punto
del art. 21 de la ley de presupuestos de 29 de Diciem
bre de 1903, entienden que deben otorgar el crédito
necesario para su pago
De Real lo digo á V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de
Abril de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, núm. 996, de 15 del
actual, y relativa á la comisión que para practicar
una autopsia se confirió para dicha ciudad al segun
do Médico D. Marcelino Pintó y al tercer Practicante
D. Angel Díaz Piedra;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado ppr esa Intendencia General—se ha servido de
clarar indemnizable la expresa comisión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de Abril de 1907.
JOSE FER ItANDIZ




S. M el Rey (q. D g.) se ha dignado conceder
la Cruz de clase de la Orden del Mérrto naval, con
distintivo blanco, al Teniente de navío D. José María
Arancibia Lebario, en premio á haber desempeñado
el cargo d1 Profesor en la Escuela de aplicación du
rante cuatro años, á satisfacción de sus superiores.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años
- Madrid 94 de Abril de 1907.
Josh. FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
1;r. Capitán General del Departamento de Carta
(vena.
Sr. Director del Personll.
r. Intendente General de Marina.
■ffign~agow 11111.4141~.
'7CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
á V. E. lo siguiente;
«Aprobada la concesion de la licencia entre revis
tas otorgada por V. E. al Subinspector Carrasco,
queda V. E. autorizado para disponer la entrega de
destino que desempeña, al Jefe á quien corresponde,
toda vez que Carrasco cumple la edai reglamentaria
para el retiro en el presente mes».
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina,
reitero á V. E. en corroboración .—Dios guarde
V. E. muchas años. -Madrid 4 de Mayo de 1907. .
El Inspector General de Sanidad,
firancisco AMA& y Otero.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Para su inserción en el DIARIO OFICIAL de ese Mi
nisterio, remito á V. S. las adjuntas acordada y re
lación que empieza con Severino Martínez Ruiz y
termina con Ricardo Vilariño Bouza, á quienes se les
conceden las pensiones que en dichá-ielación se con:-
signan.
Dios guarde á V. S. muchos años.--Madrid de
Mayo de 1907.
P.O.
El Corouel Secretario accidental
Leopoldo de*Heredia.
Sr. Director del DIARIO O FICIA.L del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en uso de
las atribuciones que le están conferidas, ha decla
rado con derecho á pension á los comprendidos en la
siguiente relación que principia con Severino Marti
nez Ruiz y termina con klicardo Vilariño BOuza.
Estos haberes serán satisfechos á los interesados,
como comprendidos en las leyes y 'Reglamentos que
se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan:en la
susodicha relación.
Lo que participo á V. para su conocimiento y
efectos correspondientes.—Dios guarde á '514. E.
muchos años:—Madrid 4 de Mayo de 1907.
Po/avieja
Excmo. Sr. Jete de la Jurisdicción deMariela Corté.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro,.
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